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Ill'. Greea•a• hebb7 1•· Iall1aa 1�, ,utJteululJ' the 
hdlaaa et the .&ur1cu a.atluleat. lle haa a oellAotst•a . 
el their eeet ... a,. is an eJcpePb en tb.elr •uc•a, aaf ba 
; . 
md• t•pe•Heerilqa et ._. et tuir etJ'aeaiel. �· . . . 
Mler aUcJ•• &H 'Haatlh117 e.ucnarat• p1etuea et IU1aa 
. lite t•••J'• ad Jlr. G,een•a uth11a1aa rer h1a �eb)J' la 
• 1 ; ,, 
, 
eeat&slMA• 
WP. G"ea 1• a 6tla. era•• \aacbeJt 1B th.e GJ'e6ea leheel ' 
»1etrtet. t.a UJIItate ••• !'e.rlc., !ha bOJ'B llllt Sll'la ia !da ' 
elaana aN .taae1uh4 1>7 the eapeJit knewl••ae IUUI aUaP••• 
. 
et X..ia lee. their .teacaher •hare• with tha at ap;peJ'riat 
. 
tbaea tlutftalleut the ,.ar. 
•••••, Jbt. Gre••' a eluaea an aeoeaau117 llld. t•• 
te th11't7 ltu•••t• nar17. �ulA aet ethe� olaaaea _. at 
•lttenat. pa•• l•Y•l• •aJ•7 u.• be euS.ohe• b7 111'. 
G.-eats kuwle41p* hl• "e&Jt(iqa, aaet p1ctutaf 
· DHa ut alaeat •••rr teaelutl", lJ•oau.ae •t ••• .,eolal 
f.D.ttzte•'• hebb7, kaewle•a•• ett eQerS.e•ct, ban a .. tldq 
te eeatrl'-t• at app"p:rlat• tlMa te m.8a7 eluaea etlMP 
tllaa hla ••' 
W.Uld aet the eeep• aa• •tpth ef all curriculum be 
S"Aisl7 ealupt •• e.arlchecl lt' a-. •au were t•uu te 
ftd aat eatalea thea t&l.•ate aaf resfAU'o•• aiUI 1mua 
'Pot tlt.ea te n.rk• ftt7 a •atiH aoheal dtatl'.t.ett 
• 15. IN•• 11 a Hoillieu• , ..... iii I• uei IIQttllJ' •• lllaatratlea. 
1 •. 
aacuma•· er .Sett.a1�· -'ru.attn ........ ,. to tb.••• 
qaeatleu b7 the et the Greece. lol'leol 
D1atPlot� tbia WP1ter set �bout 'o smPYe� th•••.�aculty 
:Naettl'Cea ar1t to .oataloa· thea la • Q.aable U7• . 
, 'l1t9 qu•nlOIUlalrea wt'ct teclted �OD te pth•l' the 
lntermatt�BI the first. to· f1aeovex-· vhttM aa4 · �t were 
••ftnl te aun1oulua ..... 'b7 _. •• leYelJ lJut the ••ceu, 
·ft. 'b4lYI.Cuala l41o coulA, becaua•· ot apeoial tntel'Ctst,, 
Jatevle•p .... •xpex-ienct, till th.-•• a,•••• 
'fht til'et q,ueatUl:maiJre-. ( aee .&Jpenflx I) • vu 
cllstr1ltt1ted b7 th8 build�- prble1pala te- thell'· t••c� 
stan. fhe ""'"'7 w Haaeae to 1t wr• •&Jlaluf at . . 
h1d1Y161ltal tacultJ' uetbp, at Vh.J.oh tfld qlttltieu ... ,._ 
.. .,..... af oee,.r�Uea ntuatae·. . Bpeoltl' IQliPlea et 
the klafe et NatnU'c.•, ( �•th taqt'bt. ·"•ear�• avoh u 
•Ukls, .tiw. ••Uact1ae. r.oertlq8. etc. ·Del latuai'ble 
auoll .., tra'ftl RP•n•uc••, ap•olal. aevl•lae • •to.) • ..­
ll••a. \'he pettat1al .. anat�p t. the ia•l•i•ul t•ache:. 
th• rea\llts er thJ.a J»ejeot wr.. 'pelatef Cfd· Al••� the 
teN wh!oh· the rtault, ., tbe ..... ,. aul• take, wae 
nue•tn at th1a tlu .. 
the tlrn •• allol,- caaUtictecl, 
�t waa 4eo14ed that oertaia,�tut•t•• lato�ti� t.e., 
aubJ•ot t�•lb' Ad wht-�r .flr not a teache• vae �heldq a 
pad• ex- ftbj•ct te• the tlPat '111•, •• ••t pertt.aemt te ' 




























wa e.p.la. aeto•, an•:te.•oll•�'• ukecl te 4t1v14t: ·thtb- M• 
q1Utate· lnte tea· areu:r thl .l;an 'Mba ·•· •catoh·.U" la-•1•• 
�etb.ei's. • teaebe�s we" ae�d �·, eoxud;de:r· the ·tetal ,.u, a 
PJ'Osi"Dl· te. pnvent a 11s1d.�c· ·,t eni,. ctu'Hnt ••••. 
Out ot :a, poa1lble ·tot•l ot· 2a$· rea»eut�t,, (·tb ilU!fl'b•• 
et. telo!:l•�• l.a.' the ·_GJ�teoe Cetitl'�l 8choel.·M•t:rict), theM 
WM �.?5 ct· ·tb.t' tlrat qun1euaixw•• ••letet Ql J'atl'lrUtl. 
'-'1• la 33f, a r.ueaable •S)'tctat1CJU• -
V•inl the l'Ciaulta •r ·t!lt ftltlt queatioualn, e. ••c..,. 
qUJt$.eanail'fJ wae eap1le4.1 C see Appqcli2 C). Thle 
w• A eheo:t .. lta'b tflew md ••· atl'Rct�• bJ 
sn•• l:anla. O• MQ.\\tlta .ld •••• ute4 'bJ' t!VJ 
'i'eaJOlJ.flm\a at -� fbat CJ.t.le·ats.� ••b!..a.tl• O.f 
Uatet aeoeMlaa b a'bJ••'· OrialUl· Jb,:raalq et wqaeate 
·� retabt.e'd. whel'it _pou.1'bl.a.. t•a4h•r• wN ••• te oeok 
'the !t..,·'tacllca�·ueaa ,lJa tth!ch· .tJ3.e7 1fft14 1M w111.1q 
tf ··•han thdl'· P�&S•u1 r••4Mll'C••• lt.. VU ·  •t•tl that tlhels­
._i.,Uual ICM·•ulf.• :liOUlll ·'-• otna14•"' .._... aotu.a117 
foJt tblP put1c1tiatie�t, in ethtl' claesis. 
!his -aaceaf q.ueatt.aatlH• e1' •-a•••lt'F.- vu l•qtllf'• 
ceve� aa tt tt•.- 10-ll'atl• 1e"1a w 8 Sl'f'Cial sabl•cta. 
1• ... , 16 Jaet• lema ad took app"aaat•lv 20 ataut•• to 
�fltllJ ft.l1 eu'b.., · Afhl!aiatra"btv. autheh'l,.,. ae feuaf 
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40• et tltf )'ea:Jlbltl 'ietal.; lt VU · t•lt b7 ·the· ·»S.•tl'let 
aaiatlhtatlen &\all. th18' �"1'• \hit 'tld.• peoentap 
juatlts.el thll� .:eftbrfr •t ilM ·�T od · wuu· si'fff 
H)NIIll�$t1'fe naults� ·� .. ·. 
{ 
l1sU. th•. replf.e·• · et· tM• quchsttemld.MI tho tiu.l · ' .  ' 
prol•ct i'tault,. t»· • vaa o•tlld• 
f•••·lP1JeM1a D). th!s· ,$-e.· atJ:tUOtl:U'etl· abd.lolJ' to 
tb· ••eeu qustienu.ire,. I.e···• su\�•ots list•• b7 patte 
1•�•1 witlt. epe$1al tni)Ject.ef. fellGJ'tidac·  JtOU.ld.q the· 
pbl.na desett1biq· thlt tiel:«'• aett't'it7• o�· area b: 'flhlc� 
htt1p ceu111 M "PrGJt1tab17 u.ttl!sef au-o tm.· !lDIAIS e:r teaehera 
1dllJ ·•w ri'ltm.t6e:Ntl te ·�lf th1a l!t.ell'• !b .._. et tu.: 
I •abel 111 llhteb t�•• i;eaohex-1 � l�Poata6 1e ·tatllcata� 
&ftn t!UJ· tGa.UJt' • n.atee .. 
Cep1••· et th• �1-vere •t•trtb•t•• 
t• en17 8Qheel u. tho E114t.,.ot la rm11l'be:ta ae that·· eacl 
teaWi-' "'•l•ea . en. · cop,-. , It ·was 1Nt11•••4 that 'With e. 
cep7 et tlds ··•--•1 ea his iosk; eaoh· teach$ I- 'tlGUld tiM 1 t 
ce•yemten�· � prae�ical t� use tibiae �toab••· �aoultr 
Maevoes 111· leaua 
£Hldaa t� th• .,tu:tnu·•� a abl;p1• •au' te keep tlllb 
up· te tate veUlal t. .� •alue:. oa.. 
Sullt•t1• alfht be ·to bav. •aeh .,W t•a.eu· till •• tha· 
••eed ·que.tload:N at tlut er the school JaW• 
'fhl»• Jd.p\ �a 'N e·e�&ptlfil late a .pap e:r ,., ·uatd.•• 




td.d• t•· h placttl · w1 th tb• 6.-tci..al · Ka!tul 
Uter tlT• . .,.UJI., ·the· eat1�:.·JJlGC•••• {'QI$.1lS thJI tWo 
q.�•at1eltJild:r.e DUJtb<HJ),. mJ.gbt be r.J)eat&c!, ·pu.bliahiq a atw 
1t·t• ce.neelv&bl•·that taoultlf 
pe.n�l., ad. th•�to"tte ntiecl's a:r111 Jl\liiOt".trCea; wuld ·o'twlp 
greatl)' d� a .etve:. pl.l" pe.1od. 
4fo coaalu••• tacUlt,. Ctlllldlent• ··a· ·tbil· preject stv• 
.',1 
·s.u1snt lnte. thl' tkt1nld:rlg •t tn«U.'fih:al taac.Mra. ea h•lP et 
th1• ae»t. A teachel:"· eonad.ltaa' ·pt>tl\ted .U that a-. 
toplts ).ad 'b&lll .,., cou1cl be ·c�d ln an4e· lenl ••• , ..... 
&hrot-al. t.a.c�,.. ldU'lt•4 o•rtaln. ltftUJ. 4:�Npp,4. beeau.s•·· 
' an,- teac'h•P �u..tld a.ow et- ha• e.-.ua abfMttJ etlt•�' 
. 
t•a.�•s. nque.ata. •.ehowa· laok. of cJ�tua.t1v1t7•" Jlait7 
tea�r• e--.Jlt&t! that· t»J' �&ht tld.a a •Qlelltl1d 
PN3•"t•" w uothex- vot•, •I•• a� X c.a.a a,-u. t•� .,. 
.. ' , 
as it a:a- well au· etlle:vs whea ·l SilT tM.t· ..,. APPN'Oiate: what 
t�•·ProJec�·w111; •• tor •�us.�, · 
. 
,, 
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BOQXS 
Soaartu•- Em»� s., rttn•aaentale et Social 
lew 195o. 
Bu.rten. W1111• Jl. U1tl 15ruc:tur• t�a• 1 .. . 
A S•e!al Proc•ss, W*W Y•rk! 
.. 19S.f. 
Geel·• Gutu-., uf Skat••• Dnalu B., 
ot Jew York1 Appleton-
• 
Grtece�, Oal'f'la aM !eseJUteqel., WU11ua Everett, 
Public School New Yct�kr 
11 
·AJl"Blil)U BJ PIJtft QllES!IOlmAX!ll 
11-oj&DtJ T• fiad out· b1 axreu •t the· eunicttl:uil ,... 
'l'tU.lfi l1k� add1t1anp.1 ros�e ute� and 
",·;� '" 
assinanet· that 11• tur%11eb.Eh� 'bf ethe:r 
tsa�h•r• in tb6 41::Jt�ict.. thl.s qu.est1ntta1:ro 1• 
part. � • etu.47 �� tna4e whick 'IIIOUld m.ake am 
ef.tective use ot th4t total ab:l.l!t7 ufl •xpen••• 
ot our ttacb1ag start. 
fleas• plaoe a 1. a.rt•r � If 'J0\1: 81'0 a 
sraC!e o� �J•et tor the· .ti�st t1u thi:f J'ft&r •. 
IAMEJ,.., . ... SOKOOLf 
I!W>EI� Btl'B11�" ,,�, . ' 
Pleap till 1a the· eat•amea �1• tha1r ,.u wulct �k' 
asd.at•�• 'With !.a·� sre.�e. YO\l aht\\l.i eeultet- � 
total �u'• :preara 1n ukiU� eh$1c,s. 
�t i. (a· •uth patle''teaeMrJ 
Photo�7 • a p•r•� to \txp.ld.a t..,fJlO)iq 
,,.ac� Ull. *S.t• 
2. {a t1tth P•••· toachel')· 
llli4•• er the Seuthwrst, lhalte.t 










��!X O: SECOM> .Qt'JE�IOD.URB 
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tlllAD!. 
�eulum Re•ouree P!ie by Sack L. Yet•raon 
... "' i.; ' 
!h!g 1� a. t�llowttp eft an earller que8ttenn�l�• that 
vas t11led out by the tte,.ehel'S or e".r cUetrtete. '1'he e 
I ' qtteat10Ma!re ecr10erruu9 certain teache:tte needs that m!gtt  be 
met by tho talents s�/or> uterials &t other• taaehen 
district;. !'1\..i..s is 11. eheekl1st toY"m. whereo:R ouJO mta.tt 
personnel may lndieate· 1lhe1r willf.nglUtss to aluu.'e their" 4X• 
. \ 
per!ences rulf!/or. mater1a!e tn mee.t1n� tho st·ated n&$ds 
listed! below. 
Please. road tbe list beiew earetully. Xt �ett esn be ef 
e:asiete.nee � kt!'idlr �h&ek the 1 tem.s. acecsrdingl.y .. 
Consideration e� ,our bu.sy �db.efhlles w!ll be talten into 
aeeount when you e.re asked t.o 1!Jhar• 3'8UJII t!m.e (!a s!vtq a 
lee�e or de110Mtnt1on) ., 
I. 
A. Seience 
_ 1• e�leat!Ml ot"'a )11"ia IJ1d e.ap�ala a Nl!Jtbew 
-2. .explanat1eJl er �aineleuds ani,.._. ........ ._h.� 
_ ). '!'o eee a .simpl• e�e1-!meat in a ·•sc1eaoe !'.Gem" 
-:'- f:t,. W!ntet- b1P4s • a Jersen 'be talk abeu.t them 
_ 5. 'What ha}'PeM whe� we ·make a •cod 'el'4en• 
6., 1 MSW!tH pe.ae:a in eacll buildiq to t:.lp teaob.e:rl!t - ua• ••• aat;•:Pl�• ehll•I'8Jl 'bri.llc 1m ea U..n 
aet1M ( t •••. , 
ll1!1!l}.'?. 
~1!!!1! 1'!' 
!!!Cl!Cl'.!L - ........ ------
9, 
B. !''=�'�JI!!�P ���?�t�!n 
_ 1., 'fal'ifl!B ·�'-" mjmbe�. tlt �e. se'b.eo.l '-tt dPla:� iJh•ll' 
�·-· ' 
_ z. !'el.l �···' ad ��.he-. P."-otuea ·� IJUIS� - pu-t _, ' .,. }'Pei!&B� 
_. ).. � pe.t.tepY 
_ 4. �lain Ch�se Jdt. lh� p,1c�.� e,t 
·· Uil"' kS.isea 
• > 
t:. 
�llt lltMelD. e,neotle.Jd•t �er th1a lAv•l 
'·• 
1. Vl•it to 11�� •� Yis1t tr.- li'br.u.1UUI eue a � week :te:r1 (a.) .st.17 rea• to 'tb.&a, o� (b�) s.et at steJ'J' 1n' ( o.) •t•e.U •are aa4 lev. et been uf!l bebartep b. 11-.,!'&:17 
B. Hath•at!es 
1. !fewa i4•.as 1a· J112i!11M111 Hoopltien., oountl�, et«. - ' 
2. A n.-..1 beard .utd telt mttoats te ••••1., �1-
- .... J". ' � . 
P,. At'! 
1. A 111• et 1•••• te h WPcl. lq all ld.Ueq&nea - t•aeM?I 
2,. khei'flle• an -pdtPt•• w!th � t•a�p ter more - del id1 ri.nal ••t•ttG t• Gld.lciNJa 
3· A •-tNter •f IacllQ ut (.aasipa, pictllft - atePte .... . , •• ) 
� 1114•• ·� ta•lu life re�d en·lat11m •bJ.Ure:ata � •�••• aat1Y1tle•• eperta, .� •• 
_ f •.. ,..._ .... , ... , � ••t.a be�Bd ora.,_ ... ••1•a-., paste tad ela7 4 pPo3eeta sa8h aa meb11•• 




















- 1. .�one weino�t:ratet 'h01f tg teach a rhytinn band 
- 2. IntNduction to "basie illat�ents• to Ol'eate. u'a�ati . te· :UlP 'lit t\lt1P , 14e.at111.C&\tio W.Gt p!aiins rGcorda 
_ .) ;, WS7:!1 to .ril�S* A'CO:i'd, Colleat:t:on with 'fJlGSian 
.... .. ··*·· . 
- �. 'IHal •-trata1tu • ••l.e ep INUJ 
�. 8eheel baM •••n »lay -.1. S.�ata au - the parts the7_ 4l'4t made o� :t• thtt •htldr.a 
- 6., D1rf'eltilllt appNaohea to teadhins a soJl& 
B. 
_ 1,. Vuiet7 of �s to bG used in ld�el'garien rOU!l 
2. Demqns.trate d. t�aeh an In<if.an da:.ace 
_ -'• Delnonatrat• and teach a simple pn1il 
I., 
_ 1. 'b7 a p()Uoeman (oro's wallrs,. atopllpt1, etc.) 
- 2. Slides on Disne7 lJmd 
3. Sl1ies Q� t1lmat�1p «0 �&o anl�als 
- I  




1. A •ac1�ce ktt• �.,the 1"0.u - lat pa.fle:n nee• 
- lllmetiate axplQ.aOlpa ... 
2.. ..... - •  1at4tat••t·� .. Jt... •. • •••• 1""' •• , •• ---
or •114•• and tell 9t th• hab1ta ·� o� bird•• sl.. '1� ealla, eto. 
_ .1. � .__.., •• with the aea1eu 
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.. � ... , 
_.... 4�· fS..,� tzpef'!ialat• 
•• Cltf..sem 
7 � , 
1.- A tar�� te Y1s1t.� with the cll!l.tiN� ••· ... teueh 
- . 
_ 2. A r�J9· -� .P••t· abeut. ••J•b.a· faw! eke�• ete. 
J-. ._. . .. . t. �·u •'beui·· petal hew te: � te-. �  ..- · tra1• tll.Si •"··4{ · 
_ lu ._. ... � tell abeo.t .-l-ktq iD • stera 
_ S.: a�i.-l'a. •••ll •• rt.....-.· peUMJI.Q•' eto. 
· te te creQ 
-::- ·-6. . ... .. te S..,.:Pa.ut• • olna C olreua maS.t) 
, 1• s•.••• te tell abeut a e1NWJ (termer worker 1a - otrf4ti• J " 
.....;.;.. 8! au•·•' 'f ta.N •fltdpaeat ... •at.ala 
C. L1 
. : 1 . .....  et 1Deeka ..ca ••tu:ra ter rea41q at tpeeifto - lrielll •uoll u �-prt..r. p1'1ar .... lat aru• 
_ 2�. St8J'f teiliq :· 
Jr. 
.. 1·. Jlxaup et ..... ... t .. rk 1•--
. 2• et see4 clltte WP'Jaheets, related te rea•bs -
- ) . G-• uaacl lJl vo»t tll'lU '• aalta lt mere llltareatiq 
*· Xathaatios .. 
_ 2. Bxua•c• et pat�ena, ete. 
I%1. SBCOB GJ.AJZ 
12 •. 
i1 




I---:- 1. tloN -tllff• tel' t:U tuch1q et aubt:n.etie 
i 1'. !!;l!. '• 















_. :�,. A p-�- -� ah.W sedel •1rplaua ut uplaia s111.pl:r ke• o atrplau Ill••· 
� l 
\, 1 ;� •· \ 1 • � � "• ,� I ., I 
:� 2.. WeatheJ- - a ,._...,. te .. a1mJ17 � thwatleJ" etarzp 
� 1•'1_'' .1 ..... �. ' y ' 
_ 3. htl••··•t· tbe weather bvoaut· 
'>t-- 4. ��-�� ,l,.• t.· mab tcteace· •�•· bttere•ttq 
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